















布最广的一支，主要居住在 乐 东、陵 水、东 方、
昌江、保亭等各县市，其宗教信仰形态是以 “万






















水田面积为８８．９９亩，旱 地 面 积１１６．４３亩，人
均耕地面积仅为０．６７亩。村民以种植 水 稻、玉
米等粮食作物为主，同时开垦山地种植少量山栏
稻、木薯 添 补 家 计。２００９年，随 着 乐 东 县 田 粮
整治工程的开展，政府为控诉村修建了一条通往
外界的沙石公路，极大地便利了村民出行和物资

























啊！我们已经 宰 杀 了 （牛、猪、狗）奉 献 给 你，











有的飞鸟 走 兽，甚 至 荆 棘、林 木 无 不 受 到 “山
鬼”的统辖。惟有得到山鬼的庇护，出猎才能捕
获猎物，种植的山栏作物方可不被鸟兽侵害而获











鬼祭献 牺 牲，将 病 患 的 灵 魂 召 回 才 能 够 得 以 康
复。
灶鬼。侾黎日常烹煮食物所用的锅灶为 “三
石灶”，即 由 三 块 石 头 搭 建 而 成 的 品 字 形 炉 灶。
搭建三石灶的石头分为固定不动的座石和可随烹
具大小及因应便利而移动的走石。尽管三石灶看




















到，但却无 时 无 刻 不 在 威 胁 和 困 扰 着 人 们 的 生
活，左右着世人的命运。其中，每个家庭对于逝
去先 人 鬼 灵 的 恐 惧 尤 甚，他 们 将 其 称 作 “ｔｉｎ











牛以祭的 “大祖先鬼”，其 祭 祀 的 对 象 主 要 是 针
对始祖；其二是杀猪以祭的 “中祖先鬼”，其祭
祀的对象通常是针对第二、三代的祖先，但具有

















性的耕犁、腰篓、弓箭等等。因 为 在 他 们 看 来，
所有这些东西都带有死者的灵魂，其他人若是使
用这些 器 具，将 会 给 自 己 和 家 人 带 来 疾 病 和 灾
祸。















念咒，所 用 法 器 仅 为 山 鸡 毛、头 巾、弓 箭、稻




据报道人陈述，只有年满５０岁 以 上 的 老 年
男子才有资格成为鬼公，并且初次主持驱鬼仪式
须是５１、５３岁等单数年龄，如果年龄未满５０岁









































万无 一 失，仍 需 要 在 孩 子 出 生 后 的 首 个 “龙
日”⑦，在家中 重 新 做 “法 雷”以 构 筑 更 为 坚 固
的防御体系，以便将整个家屋都保护起来。法雷







着各色 鸡 毛，内 中 有 碗 一 个，随 即 开 始 口 念 咒

























































竹盘等，发出刺耳的声响，从病人的卧 房 开 始，
再到厅堂以及室内所有的空间，使鬼魂无法驻留










错摆放，上盖一片芭蕉叶，旁边另有酒 碗 一 个。
鬼公身 穿 便 服，头 围 红 丝 带，前 额 插 一 只 山 鸡
毛。左手背 于 腰 后，右 手 持 弓 箭，并 以 黎 语 念
咒，大意为： “阿 老⑩，阿 老，我 们 已 经 为 你 宰
猪摆酒，请你快来享用，把孩子的病魔带走，让



































给你享用，现在正在生火煮熟，恳请你 先 用 酒、
饭，吃饱喝足以后回到你该去的地方，不要再来








地上，呈交 叉 分 布，意 即 表 示 射 鬼，驱 赶 其 回
去。鬼公念咒曰：“我们已经宰猪杀狗，请你来
享用；我们已经将猪肉、狗肉煮熟，请你喝酒吃










































成部分，宗 教 的 形 式 与 社 会 结 构 的 形 式 基 本 相
应。因此，如果不把宗教放到它与其他社会制度
之间的关系中考察，我们就不能很好地理解宗教






美国 人 类 学 家 Ａｒｔｈｕｒ　Ｐ．Ｗｏｌｆ （武 雅 士）










之间的 交 往 也 并 不 密 切、频 繁瑏瑥。在 侾 黎 社 会
中，每一个村寨对外而言自成一独立的单位，而
村寨之外的世界则充满了危险。这尤其体现在驱
鬼仪式中遵循的禁忌，如生病驱鬼时，忌陌生人
闯进家屋，否则病人不仅不会康复，反而病情会
迅速恶化；而在送鬼出门后５天内，外人同样不
可去病人家访问，否则将会把驱赶出去的鬼灵重
新带入家中，致使病情加剧；鬼公外出驱鬼时必
须要走后门，出门后要将家中所有门窗紧闭，驱
鬼期间也严禁陌生人来访，否则做法将不灵验，
等等。由此可以看出，家屋、村寨是侾黎人日常
生活的场域，对于家庭、村寨共同体内部成员而
言是熟悉的、安全的；而家屋之外、村寨之外是
充满鬼灵的异域，对于家庭和村寨共同体成员而
言则是陌生的、危险的。值得注意的是，这种人
群划分并非是绝对的，而是情境性的，它可以随
着人们本身所处环境和场域，由内而外一层层地
推延开来，从而区分出内／外、熟悉／陌生的二元
结构，而这种对立结构恰恰折射和隐喻着侾黎社
会传统上处于 “帝国边陲ｅｍｐｉｒｅ　ａｔ　ｔｈｅ　ｍａｒｇｉｎｓ”
的结构性特征。
（责任编辑：又小易）
①海南黎族依据其语言、习俗及居住区域等方面的
不同，分为侾 （哈）、杞、润、赛以及美孚等五
大支系。
② 涂刚鹏、陈思莲：《论海南黎族原始宗教信仰》，
《海南大学学报》２０１１年第１期，第１２－１６页。
③ 控诉村民采用放养的方式喂猪，因猪毛色通体为
黑，个头矮小，常以嘴巴在地上掘食，故村人俗
称其为 “五脚猪”。
④ “ｔｉｎ”是鬼的黎语发音，但是需要特别指出的是，
此处所谓的 “鬼”并非仅是我们通常意义上的
“人死为鬼”，而是涵括了所有不可知的超自然存
在和力量。
⑤ “鬼公”是村寨中各种驱鬼祭祀活动中的仪式主
持者，下文将有专门论述。
⑥ 罗文雄：《海南侾黎丧礼及其宗教观念》，《中南
民族学院学报》１９９５年第３期，第１２８页。
⑦ 黎族的历法一年中有３６０天，年份和日期都类似
于汉族的 “十二地支”来计算，每周以１２天计
算，每天分别以十二种动物命名，其顺序为鸡
日、犬日、猪日、鼠日、牛日、虫日、兔日、龙
日、蛇日、马日、羊日、猴日，每１２天一个周
期，周而复始。
⑧ 据报道人表示，这３位脱粒的妇女一般必须是年
满２０岁以上者，并且驱鬼做饭的米只能是以木
臼脱粒而成的，若是用碾米机器脱粒的米，不可
用于奉献给鬼魂吃，那样驱鬼不会灵验。
⑨ 涉及较为大型的驱鬼仪式，尤其是在面对威胁甚
巨的祖先鬼时，一般须请主祭鬼公一名，另还需
有一名鬼公扮演辅助角色，这样才可以使得整个
驱鬼祭祀过程圆满顺利。
⑩ 阿老是鬼公对于祖先鬼的泛称，因其不愿对笔者
说出祖先鬼的名字，认为那样会导致驱鬼仪式不
灵验，故此处仅能以此代称。
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